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MANIFESTO BARISAN  NASIONAL SEBAGAI AGENDA  AKHBAR  BAHASA 
MELAYU SEMASA TEMPOH KEMPEN PILIHAN RAYA UMUM 
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Pengerusi :Md. Salleh Hj Hassan, PhD 
Fakulti :Bahasa Moden dan Komunikasi 
Tujuan utama kajian ini bagi  mengenal pasti agenda akhbar bahasa Melayu semasa 
tempoh kempen pilihan raya umum.  Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti 
penggunaan manifesto Barisan Nasional (BN) sebagai agenda akhbar bahasa Melayu 
ketika pilihan raya umum untuk tahun 1982, 1986, 1990, 1995 dan 1999.  Model kajian 
ini  berdasarkan Teori Penentuan Agenda. Satu analisis kandungan telah dilakukan 
terhadap 50 naskhah Utusan Malaysia  dan Berita Harian. Kajian ini mendapati 11 tema 
utama yang kerap digunakan dalam manifesto Barisan Nasional iaitu politik, dasar luar, 
pembangunan, ekonomi, sosial, pendidikan, keselamatan, agama, kebajikan pekerja, 
pertanian dan kualiti hidup. Perkara-perkara tersebut juga merupakan tema utama dalam 
halaman akhbar bahasa Melayu ketika pilihan raya untuk tahun kajian ini dijalankan. 
Analisis ini juga mendapati 4461 berita yang dimuatkan dalam manifesto Barisan 
Nasional  menerusi 11 tema berita utama didahului oleh politik dan kualiti kehidupan 
 iii
berada pada senarai terakhir. Kajian ini juga menunjukkan manifesto Barisan Nasional 
dimuatkan dalam kebanyakan bahagian paparan seperti berita Dalam Negeri, Luar 
Negara, Ruangan Khas, Ruang Utama, Lidah Pengarang, Iklan, Ekonomi, Asean, Forum, 
Rencana dan Lain-lain. Di samping itu, liputan mengenai Berita, Rencana, Gambar, 
Lidah Pengarang, Surat kepada Pengarang, Kartun, Kolumnis dan Komentar juga 
didapati dalam manifesto Barisan Nasional. Kajian ini jelas menunjukkan agenda kedua-
dua akhbar bahasa Melayu di negara ini ketika pilihan raya untuk tahun 1982, 1986, 
1990, 1995 dan 1999; dibina berdasarkan kandungan manifesto Barisan Nasional. 
Terdapat perbezaan yang kecil antara kedua-dua akhbar dari aspek liputan berita terhadap 
manifesto Barisan Nasional semasa tempoh kempen pilihan raya umum. Kajian ini juga 
mengukuhkan Teori Penentuan Agenda memandangkan kedua-dua akhbar berkenaan 
menunjukkan kecenderungan terhadap amalan penentuan agenda kerana akhbar-akhbar 
berkenaan dimiliki oleh parti pemerintah yang mahukan pengamal media kedua-dua 
akhbar berkenaan menterjemahkan agenda parti dalam semua liputan dalam halaman 
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MANIFESTO OF BARISAN NASIONAL AS THE MALAY LANGUAGE 
NEWSPAPERS’ MEDIA AGENDA DURING THE CAMPAIGN PERIOD OF  
GENERAL ELECTION 
By 
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Chair   : Md. Salleh Hj Hassan, PhD 
Faculty  : Modern Languages and Communication 
The main purpose of the study is to examine the Malay language newspaper’s media 
agenda during the general election. The study was also conducted to examine the use of 
the Barisan Nasional (BN) manifesto as the media agenda during the general election for 
the year 1982, 1986, 1990, 1995 and 1999.  A model for the study was constructed based 
on the Agenda Setting Theory.    A content analysis was conducted on 50 issues of 
Utusan Malaysia (UM) and Berita Harian (BH). The study found that there were 11 
major themes frequently used in the BN manifesto namely; politics, foreign policy, 
development, economy, social, education, security, religion, workers welfare, agriculture 
and the quality of life.  Such were the main themes in the news during the general 
election for the year of the study.  The content analysis found that there were 4461 news 
with the BN manifesto shown in 11 major news themes with “politics” in the lead and the 
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“quality of life” ending the list.  It also showed that the BN manifesto was mainly 
covered in various  sections such as the Local News, Foreign News, Special Column,  
Main Column, Editorial, Advertisement, Economy, Asean, Forum, Articles and Others. 
While the coverage on News, Articles, Photograph, Editorial, Letter to the Editor, 
Cartoon, Columnist and Comments also showed the present of BN manifesto. There was 
also a small difference between the two newspapers in terms of its news coverage on the 
BN manifesto during the general election. The study clearly showed that the media 
agenda of the two mainstream newspapers in the country was framed by the content of 
the BN manifesto during the duration of the general election for the year 1982, 1986, 
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Institusi media dan institusi politik mempunyai perkaitan yang erat dan kedua-dua 
institusi tersebut sukar dipisahkan dan saling memerlukan di antara satu sama lain (Syed 
Arabi Idid, 1992 dan Mohd Safar Hasim, 1996). Di negara yang mengamalkan sistem 
demokrasi, media merupakan salah satu instrumen ke arah pencapaian tahap demokrasi 
(Nimmo, 1999); media berperanan untuk mempengaruhi khalayak bagi menterjemahkan 
sistem demokrasi dengan penyertaan para pengundi dalam pilihan raya umum sama ada 
mengajak pengundi untuk membuang undi atau mengajak pengundi untuk mengundi parti 
politik tertentu. 
 
Media juga berperanan untuk menyebarkan maklumat serta menggarap pendapat umum 
sebagai sebahagian daripada proses politik dalam sesebuah masyarakat demokratik. Bagi 
mencapai tahap sebuah negara demokratik pula, pilihan raya umum dijadikan kayu 
pengukur untuk menguji tahap sokongan pengundi terhadap sesebuah parti politik bagi 
menambah sokongan atau ke arah pembentukan sesebuah kerajaan yang mana media 
merupakan antara  penyumbang utama ke arah proses politik berkenaan (McCombs, 
1994). 
 
Justeru, dalam sistem demokrasi seperti yang berjalan di Malaysia, proses pilihan raya 
umum merupakan komponen penting yang menjadi amalan demokrasi di negara ini. 
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Sebagai sebuah negara yang demokratik, Malaysia telah melaksanakan sebanyak 11 kali 
pilihan raya umum, iaitu pada tahun 1959, 1964, 1969, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 
1995,  1999 dan 2004. 
 
Sehingga kini, terdapat seramai lima Perdana Menteri telah terlibat secara langsung dan 
memainkan peranan utama sebagai komunikator politik utama dalam setiap pilihan raya 
umum yang telah dijalankan. Setiap Perdana Menteri mempunyai pendekatan tersendiri 
dalam mengolah peranan media  untuk dijadikan sebagai sebahagian instrumen utama  
dalam kempen pilihan raya umum khususnya sebagai instrumen utama komunikasi 
politik bagi mendekati dan mempengaruhi khalayak serta untuk mengekal atau 
menambah sokongan rakyat (Kheng, 1987). 
 
Pembinaan agenda merupakan suatu proses dalam komunikasi politik. Media telah 
digarap untuk melaksanakan agendanya melalui beberapa elemen  utama yang terangkum 
seperti agenda dasar, agenda media, penentuan agenda, agenda umum dan pendapat 
umum (Baran dan Davis, 2003). Kesemua elemen  berkenaan  membentuk suatu proses 
lengkap komunikasi politik yang menggunakan media massa saluran untuk 
menyampaikan maklumat kepada khalayak. 
 
Pembinaan agenda yang dilakukan melalui media telah menyaksikan bagaimana 
komunikator politik  memainkan peranan utama dengan bantuan pengamal media untuk 
menyebarluaskan maklumat seperti agenda dasar, agenda umum dan pendapat umum 
(Kheng, 1987) agar dapat dihadamkan oleh khalayak bagi mereka membuat keputusan 
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dalam menentukan pengundian. Hasil daripada itu, sekiranya  penyajian berita 
dipersembahkan secara positif maka akan dapat  membentuk sokongan sebaliknya jika 
penyajiannya dibuat secara negatif, akan mewujudkan penolakan (Barsamian dan 
Chomsky, 2001) oleh khalayak terhadap berita tersebut.  
 
Walau bagaimanapun ia tetap  bergantung kepada sejauh mana kepintaran komunikator 
politik dan pengamal media untuk mempersembahkannya kepada khalayak secara 
berhemah (subtle) atau secara langsung (Bimo et al., 1999). Media juga berperanan, sama 
ada disedari atau tidak untuk mengorientasikan minda khalayak melalui agenda medianya 
(McNair, 1999). 
 
Justeru, kajian ini  bertujuan untuk memaparkan hubungan yang terdapat di  antara 
institusi politik dan media dalam agenda media, penentuan agenda dan pembinaan agenda  
semasa tempoh kempen pilihan raya umum dijalankan di Malaysia. Di samping itu, 
kajian ini juga akan mengenal pasti kandungan  manifesto parti Barisan Nasional yang 





Kajian ini dijalankan berteraskan kepada apakah media cetak perdana di Malaysia, 
khususnya akhbar Utusan Malaysia dan Berita Harian telah menggunakan manifesto 
Barisan Nasional sebagai bahan berita sepanjang tempoh kempen pilihan raya umum. 
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Kajian ini juga akan melihat setakat manakah akhbar Utusan Malaysia dan Berita Harian 
telah dan menggunakan pendekatan pembinaan agenda media, serta penentuan agendanya 
untuk mempengaruhi khalayak.  
 
Isu yang dipaparkan dianggap mempunyai persamaan dengan kandungan manifesto yang 
dikeluarkan oleh Barisan Nasional. Oleh yang demikian, kajian ini akan memperlihatkan 
sama ada tanggapan tersebut mempunyai kebenaran atau sebaliknya. 
 
Setiap kali pilihan raya umum diadakan, media cetak khususnya akan menyajikan 
pelbagai isu untuk disogokkan dalam kategori bahan berita, analisis berita, rencana 
pengarang, rencana, surat dari pembaca, karikatur dan sebagainya. Media massa kerap 
menyiarkan berita tentang situasi pilihan raya, aktiviti kempen pilihan raya, pergolakan 
parti, kenyataan pemimpin parti pemerintah atau pembangkang dan pelbagai isu lain 
(Syed Arabi Idid, 1992). Kajian ini akan menyingkap apakah jenis pemaparan yang telah 
dihidangkan untuk khalayak. 
 
Walaupun  isu atau bahan berita berlainan dalam setiap kali kempen pilihan raya umum 
diadakan,   kajian akan melihat di manakah persamaan atau perbezaan, serta setakat 
manakah kekerapan pemaparan tersebut dilakukan oleh kedua-dua akhbar berkenaan.  
 
Sehubungan dengan itu, kajian ini akan mengenal pasti liputan berita melalui akhbar 
Utusan Malaysia dan Berita Harian menyamai isi kandungan manifesto Barisan Nasional 
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